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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 











: Keguruan dan Ilmu Pendidikan





: 01055012 - Landasan Pendidikan
: 1A
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Keterangan : X => Tidak Hadir







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
1 2001055001 FARHAN MAULANA SUPRIADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
2 2001055004 TRY SUHERI EFFENDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
3 2001055007 CITRA DINDA YULIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
4 2001055010 RISMA DWI SETIYOWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
5 2001055013 ANANDA MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
6 2001055016 NUR FATHILA ADNANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
7 2001055019 AULLYA ANANDA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
8 2001055022 NITYA ARYAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
9 2001055025 VIONA MARIYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
10 2001055028 ALDHILA LUTHFIANA Y √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
11 2001055029 RAUDHAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
12 2001055032 AHMAD HILMY LUQMAN AL HAKIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
13 2001055035 ANNISA NUR SABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
14 2001055038 RAHMA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
15 2001055041 RAFIDA PUTRI AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
16 2001055044 ANDIKA MUHAMMAD TRIANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
17 2001055047 M AHSAN TAUFIQUR ROHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
18 2001055050 AHMAD FARHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
19 2001055053 WAHYU PANGESTU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
20 2001055056 BETRI VIRGA ERIZARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan





: 01055012 - Landasan Pendidikan
: 1A
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
22 2001055062 SRI DEVI PERMATASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
23 2001055065 HASNA MARITSA AL AKHYARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
24 2001055068 PANDU DAMAR SUKMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
25 2001055071 SARAH MAULIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
26 2001055074 KHUDHRIYYAH FITHROH ALLAIL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
27 2001055077 DZIHNY SELIA NOVIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
28 2001055080 SEBTI LEGIANA SHOLEKAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
29 2001055083 JIHAN RANIAH HANIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
30 2001055086 FARHAN AULADY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
31 2001055089 WILDAN ARRAHIQIL MAKTUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
32 2001055092 SYAFIRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
33 2001055095 PUTRI AMALIA ADMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
34 2001055098 SAYYIDAH NAFISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
35 2001055102 KUSUMA NATA LAKSANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001055001 FARHAN MAULANA SUPRIADI  80 85  86 90 A 84.40
 2 2001055004 TRY SUHERI EFFENDI  85 86  94 90 A 89.30
 3 2001055007 CITRA DINDA YULIANI  79 87  67 90 B 76.90
 4 2001055010 RISMA DWI SETIYOWATI  80 85  76 90 A 80.40
 5 2001055013 ANANDA MAHARANI  0 0  0 0 E 0.00
 6 2001055016 NUR FATHILA ADNANI  80 85  74 90 B 79.60
 7 2001055019 AULLYA ANANDA PUTRI  0 0  0 0 E 0.00
 8 2001055022 NITYA ARYAPUTRI  82 85  93 90 A 87.80
 9 2001055025 VIONA MARIYANA  80 86  72 90 B 79.00
 10 2001055028 ALDHILA LUTHFIANA Y  85 85  84 90 A 85.10
 11 2001055029 RAUDHAH  80 85  62 90 B 74.80
 12 2001055032 AHMAD HILMY LUQMAN AL HAKIM  0 0  0 0 E 0.00
 13 2001055035 ANNISA NUR SABILLA  80 85  71 90 B 78.40
 14 2001055038 RAHMA SALSABILA  85 85  73 90 A 80.70
 15 2001055041 RAFIDA PUTRI AULIA  80 85  88 90 A 85.20
 16 2001055044 ANDIKA MUHAMMAD TRIANDI  80 85  67 90 B 76.80
 17 2001055047 M AHSAN TAUFIQUR ROHMAN  0 0  0 0 E 0.00
 18 2001055050 AHMAD FARHAN  82 85  85 90 A 84.60
 19 2001055053 WAHYU PANGESTU  83 85  81 90 A 83.30
 20 2001055056 BETRI VIRGA ERIZARA  85 85  84 90 A 85.10
 21 2001055059 SAHLAH HARIS  80 85  69 90 B 77.60
 22 2001055062 SRI DEVI PERMATASARI  82 85  80 90 A 82.60
 23 2001055065 HASNA MARITSA AL AKHYARI  76 85  48 90 B 68.00
 24 2001055068 PANDU DAMAR SUKMA  85 85  87 90 A 86.30
 25 2001055071 SARAH MAULIDA  80 85  72 90 B 78.80
 26 2001055074 KHUDHRIYYAH FITHROH ALLAIL  85 85  90 90 A 87.50



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2001055080 SEBTI LEGIANA SHOLEKAH  0 0  0 0 E 0.00
 29 2001055083 JIHAN RANIAH HANIFAH  80 85  68 90 B 77.20
 30 2001055086 FARHAN AULADY  80 85  75 90 A 80.00
 31 2001055089 WILDAN ARRAHIQIL MAKTUM  82 85  95 90 A 88.60
 32 2001055092 SYAFIRAH  80 85  88 90 A 85.20
 33 2001055095 PUTRI AMALIA ADMI  80 85  84 90 A 83.60
 34 2001055098 SAYYIDAH NAFISA  75 85  35 90 C 62.50
 35 2001055102 KUSUMA NATA LAKSANA  85 85  92 90 A 88.30
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
